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m e g s z ü l e t i k a szeretet , m e g h a l a l egsö t é t ebb z s a r nok , az . 
„ önzés " . 
A r é s zvé t n e m c s a k a n ő k f e l a d a t a és h i v a t á s a , h a n e m 
a f é r f i a k é is. E z a szép érzés e g y á l t a l á b a n n e m g y ö n g í t i a z 
i g a z i f é r f i a s s á go t , sőt e l l enkező leg , a g o n d o s k o d ó s ze re t e l 
m i n d i g a l egerősebb t e rmésze t ek re h a t l e g n a g y o b b mé r t é kben . . 
A z e rős és m á s o k megseg í t é se e l v á l a s z t h a t a t l a n o k e g y m á s t ó l . 
(Perlaky Lajos.) 
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS. 
Körösi Csorna Sándor. 
N e m k ö n n y ű K ö r ö s i Cso rna S á n d o r r ó l s z ó l a n i , m e r t <> 
m i n d i g h a l l g a t o t t m a g á r ó l : u t a z o t t ós do l gozo t t . E g y e s z m é r e 
te t te é le té t : h o g y megkeresse a m a g y a r s á g r o k o n a i t v a l a h o l 
J u g r i á b a n , É l e t e m ö g ö t t n i n c s e n e k t i t k o k , m é g i s k i é r t i m e g 
re t tene tes v á l l a l k o z á s á t ? C s a k a n a g y d o l g o k i l y e n egysze rűek , 
és é r t he t e t l e nek . 
K ö r ö s i Cso rna S á n d o r 1781 m á r c i u s 27-én szü le te t t a l i á rom-
s z é k m e g y e i K ő r ö s ö n . A m í g é l t , t e rmésze tesen h i v a l k o d á s s a l 
v i se l te a K ö r ö s i e l őneve t , h a l á l a u t á n K ő r ö s k ö z s ég t i sz te l te 
m e g m a g á t , a m i k o r C s o m a k ő r ö s r e v á l t o z t a t t a nevé t . E g y s z e r ű 
l ó f ő c s a l á d b ó l v a l ó vo l t s a v i d é k k e m é n y i d ő j á r á s a , a n e m e r e 
k o r á n megedze t t e . K e s k e n y a r c ú , k a r c s ú , k ö z é p t e r m e t ű , i g é n y -
te len , k i t ű n ő m o d o r ú , v a s s z o r g a l m ú , becsületes , z á r k ó z o t t ter-
m é s z e t ű vo l t . 1799-től 1807-ig a n a g y e n y e d i k o l l é g i u m t a n u l ó j a 
és m á r o t t m e l e g í t e t t é k fel b é n u e t a n á r a i a t u d o m á n y o k i r á n t i 
szeretetet , m e l y h a l á l á i g o l t h a t a t l a n s z e r e l e m m é v á l t . 1815-től 
1818-ig a g ö t t i n g e n í e g y e t e m e n t a n u l , o t t h a l l o t t az u g o r o k r ó l , . 
J u g r i á r ó l s a n é m e t p ro f e ss zo rok ö t l e te i n y o m á n M a g y a r -
o r s z á g b a m á r kész e l h a t á r o z á s s a l t é r t v issza , h o g y a m i n t l ehe l , 
i n n e n K e l e t n e k vesz i ú t j á t . 
1819 n o v e m b e r é b e n i n d u l t ú t n a k g y a l o g , z sebében 200 
f o r i n t t a l s ezzel m e g k e z d ő d ö t t a v i l á g t ö r t é n e l e m e g y i k leg-
c sod á l a t o s a bb u t a z á s a . H á t a m ö g ö t t k edves a r c ok , i s m e r ő s f ö l d 
és beszéd , e lő t te egy d é l i b á b h i v o g a t á s a , i s m e r e t l e n veszedel-
m e k , i d e g e n f a j o k és n y e l v e k z ű r z a v a r a . Te rve s ze r i n t 
Ode s s z á n á t M o s z k v a fe lé a k a r t i n d u l n i , de a sors m á s f e l é 
tere l te . B u k a r e s t e n , S z ó f i á n , E h o d o s z o n á t r észben g y a l o g , 
r észben h a j ó n v á n d o r o l és h á n y ó d i k s ú a g y n e l i e z e n A l e x a n d r i á -
b a n k ö t k i . I t t h o s s z abb i d ő t szeretet t v o l n a t ö l t e n i , h o g y meg-
t a n u l j o n a r a b u l és m e g i s m e r j e a z a r a b f o r r á s m ű v e k e t , de-
k i ü t ö t t a pes t i s és i s m é t h a j ó n v a n . e l é r i C i p r u s t , o n n a n 
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S i d o n b a u t a z i k . B e i r u t h , L a t a k i a , A l e p p o , U r f a , M a r d i n , M o s u l 
h e l y n e v e k j e l z i k f é l k ö r a l a k ú ú t i r á n y á t . 
B a g d a d b a n , a z t á n a p e r z s a f ő v á r o s b a n , T e h e r á n b a n a z 
a n g o l o k s eg í t i k , k ö n y v e t a d n a k nek i , t a n á c s o k k a l l á t j á k el 
s ö r m é n y ke r e skedőnek ö l t özve , a m o h a m e d á n o k szent váro-
s á b a , Mese t be ér , h o g y o n n a n be lső Á z s i a i sme re t l e n t á j a i 
f e l é m e n j e n , de a v é l e t l e n i s m é t beleszó l t é letébe. A k k o r i b a n 
a p e r z s á k h a r c b a n á l l t a k a t u r k c m á n o k k a l és Csorna S á n d o r 
k o c k á z a t o s n a k t a l á l t a a be lső Á z s i á b a v a l ó ve ze t ő u t a t . B o k h a -
r á t é r i n t v e d é l f e l é f o r d u l t s K a b u l n á l a H i n duku s z r t h egy s cgné l 
á l l m e g egy p i l l a n a t r a , h o g y e l c s i g á zo t t tes té t k i ssé meg-
p ihen tesse . 
I n d i á b a n P e s a v a r , L a h o r és a L a d a k t a r t o m á n y f ő v á r o s a , 
L e h neveze tesebb h e l y e k Csorna »Sándor é le tében . A z u t ó b b i 
h e l y e n l á t h a t t a az t a r e nge t eg t i b e t i z a r á n d o k o t , a k i k észak 
felé , a m e r r e a z ő v á g y a i i s m u t a t t a k , i n d u l t a k . L h a s s a felé , 
T i b e t f ő v á r o s á b a . E k k o r v i l á g o s o d o t t m e g e lő t te , h o g y a ma-
g y a r o k r o k o n a i n a k f e l k u t a t á s á r a n e m i n d u l h a t e l a t i b e t i n y e l v 
i sme re t e és a b u d d h i z m u s b a v a l ó e l m é l y ü l é s n é l k ü l . M e g a z t á n 
veszé lyes i s v o l t a z ú t a r r a f e l é , k ö l t s éges is, í g y egys ze r r e 
h á r o m o k b ó l le ke l l e t t m o n d a n i a és i s m é t m i n d e n t e l ö l r ő l 
kezden i e . 
V i s s z a i n d u l t h á t L a h o r b a , a z z a l a m e g i n g a t h a t a t l a n szán-
d é k k a l , h o g y m e g t a n u l j a a t i b e t i n y e l v e t és m e g i s m e r i a b u d d 
h i s t a v a l l á s t . Ú t k ö z b e n K a s m í r h a t á r á n , D r a s z v ö l g y é b e n , 
1822 j ú l i u s 2G-án t a l á l k o z o t t e g y a n g o l k o r m á n y ü g y n ö k k e l . E z 
a z t a j á n l o t t a C s o r n á n a k , h o g y a z A s i a t i c Soc i e t y n e v ű társa-
s á g k ö l t s égé re f o g l a l k o z z é k a t i b e t i n y e l v v e l , á l l í t s a össze 
a t i b e t i n y e l v s z ó t á r á t és n y e l v t a n á t . P é n z t , a j á n l ó l e v e l e t a d o t t 
C s o m ó n a k , k i í g y i n d u l t , é lete l e g f o n t o s a b b ú t s z a k a s z á n a 
Z a n s z k a r t a r t o m á n y b a n l e vő Z a n g l a f a l u fe lé , a h o l a z e g y i k 
k o l o s t o r b a n é l t a t u d ó s S z a n g j e - P u n - C o g f ő l á m a , a t i b e t i iro-
d a l o m i sme r ő j e . A z a n g l a i k o l o s t o r k ö r ü l 6—7000 mé t e r e s hegy-
ó r i á s o k e m e l k e d n e k , a ko l o s t o r m a g a i s 3000 m é t e r m a g a s a n 
v a n a t e n g e r s z í ne f ö l ö t t a s z i k l á b a ép í t ve . A z e g y i k köce l l á-
b a n é l t K ö r ö s i Csorna S á n d o r m á s f é l é ven ke resz t ü l o l y a n 
-aszkéta é le tet , a m i l y e t a z e u r ó p a i e m b e r a l i g t u d e l g o n d o l n i . 
H ú s t , szeszes i ta l t s o h a s e m ve t t m a g á h o z , v a l a m i l eves fé l én ós 
•zö ldségen é l t . A ce l l a hossza 3 m é t e r , szélessége 2-7 m é t e r , 
m a g a s s á g a 2 mé t e r . A z a b l a k 30 c e n t i m é t e r széles és m a g a s , 
a z a j t ó a l i g t ö bb , m i n t 120 c m . K á l y h a n e m vo l t b e nne s a 
l e v e g ő o d a k ü n n n e m egyszer —50 Ce l s i u s f o k r a s ü l l y ed t . E b b e n 
a re t tene tes k ö r n y e z e t b e n h a r m a d m a g á v a l é l t , a t u d ó s l á m á v a l 
é s a s z o l g á v a l . E k é t e m b e r t h í v t a m a g á h o z ez az á r v a m a g y a r , 
h o g y a z ő s e g í t s é g ü k k e l v a l ó s í t h a s s a m e g á l m á t ós mos t m á r 
• e l v á l l a l t k ö t e l e ze t t s égé t is. Soha. n e m v e t k ő z ö t t le a h i d e g 
m i a t t és í g y t a n u l t m e g n e g y v e n e z e r t i b e t i szót . 
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1824 október 24-ig' tartott első kolostori éflete és még két 
kolostor következett ezután Phuktal és Kamiin. Az utóbbi 
helyen már nem élt olyan zárkózott életet, időnként európaiak-
kal is érintkezett, levelet írt, szóval lazított valamit élete-
kegyetlen. szigorúságán. 1830-ig tartott ez az elképzelhetetlen 
önmegtagadás, megfeszített munka, mely idegeit annyira 
igény bevette, hogy egy angol százados szeriint „excentrikusan"" 
viselkedett. 
Kamum tartózkodásáról egyik barátja, Géjrard doktor 
igen érdekes beszámolót írt. Ebben azt olvashatjuk, liogy 
rendkívüli kitartása eredményt aratott és ha egész lelkületét 
nem hatná át tudományos lelkesiültsége, nem bírná ki ezt az. 
éghajlatot és idegenszerű helyzetet. Tudománya nem tette őt 
vakbuzgóvá, sem elbizakodottá, de különös ellentétben van 
külső megjelenésével, mert ez alázatos és mégis méltóságtel-
jes és sima. Magatartása az őskori bölcsekére emlékeztet. 
Attól félt, hogy eredményei nem fognak olyan elismerést 
találni, mint aminőt a fáradságos munka arányában megérde-
melnének... Kiis szobájának összes bútorzata két parasztos, 
ülőpad és még ennél is durvább készítményű két székből 
á l l . . . Minden vágya Mongóliába jutni, hogy megismerkedjék 
az ottlakó népek ősi hazájával. 
Hogy búvárkodása anyagát kinyomathassa, 1831. május-
5-én Kalkuttába megy. Másfél év múlva a híres tibeti-angoí 
szótár elkészült. A nyomás költségeit már az angol ál lam 
fizette. Ez a szótár 354 oldalira terjedt és 1834-ben jelent meg 
Előszavában Körösi Csorna Sándor egyebek között ezt í r ja : 
„Reménye volt, liogy ez hasznos eszköz lesz valódi törekvésé-
nek elérésében, a magyar nyelv eredetének és rokonságának 
felkutatásában." Majd rátért a magyar és a szanszkrit nyelv-
esetleges rokonságára. Megemlíti, hogy mindezt hazája és a 
tudomány iránti szeretetből teszi. 
Ugyanebben az évben jelent meg tibeti nyelvtana is: 
angol nyelven. Ezt a 204 oldalas nyelvtant ma is használják 
Indiában azok a tisztviselők, akik a tibetiekkel érintkeznek s 
így meg kell tanulniok ezt a nyelvet. 
Körösi Csorna »Sándor utolsó útja 1835. december 20-áir 
kezdődött. Megint észak felé fordult, hogy egy pillanatra som-
gyengülő tervét most végül megvalósítsa, amikor arca má r 
megbarnult az ottani éghajlattól és haja már ősz volt. ötven-
egy éves volt ekkor, de irtózatos akaratereje nem érezte az 
eddigi út fáradalmait, a rettenetes hőséget, a nélkülözést* 
idegen karavánok társaságát, az ídegsorvasztó kolostori éle-
tet, a tervek még ifjan lobogtak benne. Útja Dardzsilingig: 
mintha az ő egész életének rövidre fogott megismétlődése lett 
volna. Titalia nevű helyiségben ilevette magártól európali 
ruháit, hogy megkeresse a magyarok őshazáját, rokonait. 
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D e D a r d z s i l i n g b e m á r be tegen ér t , ú t k ö z b e n m a d á r i á t 
k a p o t t . É l e t e u t o l s ó n a p j a i r ó l C a m p b e l l d a r d z s i l i n g i k o r m á n y -
ü g y n ö k s z á m o l t be. A j e l en t és í g y k e z d ő d i k : „ N a g y s a j n á l a t -
t a l v a g y o k k é n y t e l e n b e j e l e n t e n i (t. i . a k a l k u t t a i á l l a m t i t k á r -
n a k ) , h o g y a n a g y m a g y a r u t a z ó és t i be t i t u d ó s , K ö r ö s i Csorna 
S á n d o r f o l y ó h ó 11-én m e g h a l t . Á l d o z a t a le t t az ú t k ö z t ó n ka-
p o t t l á z n a k és a n n a k , h o g y n e m v o l t a m képes ő t r á b í r n i a r r a , 
h o g y o r vos s ágo t v e g y e n , a m i k o r a z m é g h a s z n á l h a t o t t v o l n a . 
K ö r ö s i ú,r mu j l t h ó (1842 m á r c i u s ) 28-án é rkeze t t m e g és k ö z ö l t e 
v e l e m ó h a j t á s á t , h o g y a s a i k i n i r a d z s a s z ékhe l y é r e és o n n a n 
L h a s s z á b a u t a z z é k . . . Ü g y te tsz ik n é k e m , h o g y K ö r ö s i n e k 
m i n t e g y e lőérze te vo l t , h o g y h a l á l a köze lge t t , m e r t s o h a aze lő t t 
i l y e n n y í l t a n n e m fe jez te k j v é l e m é n y é t beszé lge tés k ö zben . 
M i n t h a a z t a k a r t a v o l n a , h e g y ezek m e g ö r ö k í t t e s s e n e k " . 
C a m p b e l l i t t a r r a u t a l , h o g y Csorna fe l tevése s ze r i n t a H u n -
g á r i a n é v a j u n g á r n é v r e h a s o n l í t . V a l ó s z í n ű l e g a j u g a r o k 
o r s z á g á b a n a m a g y a r o k r o k o n a i v a n n a k , ezeket a k a r t a ő föl-
keresn i . „ V e g y e m i n d e n k i ú g y ezeket a z é n t ö k é l e t l e n föl-
j e gy z é se ime t , m i n t e g y r e n d k í v ü l i f é r f i ú n a k u t o l s ó s z a v a i t . 
B i z o n y o s a n m é l t á n f o l n i f o g j á k ezeket , a k i k t i s z t e l t ék ő t n agy-
szerű t a n u l m á n y a i é r t és b á m u l t á k f á r a d h a t a t l a n m u n k á s -
s á g á t " . . . 
Á p r i l i s 10-én k i ssé j o b b a n érezte m a g á t , de a m a l á r i a 
m i a t t n e m t u d o t t t i s z t á n és ö s s z e f ü ggően beszé ln i . E s t e f e l é 
r o s s z a bbu l l e t t és 1842 á p r i l i s 11-én h a j n a l i ö t ó r a k o r p a n a s z 
és k ü z d e l e m n é l k ü l e l a l u d t ö r ö k r e . Á p r i l i s 42-én r egge l n y o l c 
ó r a k o r fölldi m a r a d v á n y a i t a z á l l o m á s t e m e t ő j é b e n t e m e t t é k el. 
A temetés s z e r t a r t á s á n a k s z ö vegé t C a m p b e l l o l v a s t a és a teme-
tésen m a j d n e m m i n d e n e u r ó p a i m e g j e l e n t . 
A l i g m a r a d t v a l a m i u t á n a , csak egy-két a p r ó s á g o t h a g y o t t 
és n é g y l á d a k ö n y v e t , s z ó t á r a k a t , n y e l v t a n o k a t . 
K ö r ö s i Csorna S á n d o r é le te ós h i h e t e t l e n k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t t e t t u t a z á s a k ü l s ő l e g a j e l e n t é k t e l e n s é g ' j egyé t v i s e l i 
m a g á n . S o h a n e m í r t m a g á r ó l e g y szót sem. T a r t ó z k o d ó , sze-
m é r m e s e m b e r vo l t , m a g á n e m b e r t ő l e g y f i l l é r t s e m f o g a d o t t 
el, p e d i g u t a z t á b a n a n é l k ü l ö z é s e k és s zenvedések v é g t e l e n 
s p r á t ke l l e t t e l t ű r n i e . N e m t u d u n k e g y k ö r ü l m é n y t sem , ame ly-
b e n c s a l á d i b o l d o g s á g r a v á g y á s r ó l , t e rmés ze t i s zépségrő l , élve-
ze t rő l , b o l d o g s á g r ó l a k á r c s a k a l e g h a l v á n y a b b a n i s szó le t t 
v o l n a . M i n d e z e k e t megve t e t t e , é l e t é t n e m a z i l y e n e k r e paza-
r o l t a el, h a n e m o l y a n r a , a m i l y e n r e a z e m b e r e k k ö z ö t t c s ak 
n a g y o n kevesen v á l l a l k o z n a k . K i é r t i m e g a z t a m a g á n y t és 
e gyedü l l é t e t , a m i t ez a v á n d o r m a g y a r é rezhe te t t t e n ge r en , 
A f r i k á b a n , K i s - Á z s i á b a n , P e r z s i á b a n , I n d i á b a n , a p i s z k o s 
k o l o s t o r o k b a n és v é g ü l D a r d z s i l i n g t ó n ? S o h a n e m panaszko-
do t t , e gy l épése s e m vo l t t é t ova . A k i k l á t t á k és beszé l tek ve le , 
e g y ö n t e t ű e n a z t m o n d j á k r ó l a , h o g y z á r k ó z o t t , csendes és 
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melankolikus ember volt s csak akkor vid.ult fel, amikor a szó 
Magyarországra és a tudományra terelődött. 
Azzal szerzett magának világhírt, amit csak eszköznek 
szánt. Igazi célja csak álom marad t . . . Ez is magyar sors. . . 
Körösi Csorna Sándor dardzsilingi sírjára az angolok ezt 
vésették: 
„Itt nyugszik Körösi Csorna Sándor, Magyarország szü-
löttje. Nyelvészeti és irodalmi kutatások végett keletre jött és 
éveken át olyan nélkülözések közt, amilyeneket ember ritkán 
viselt el, türelmes munkával a tudomány érdekében, elkészí-
tette a tibeti nyelv szótárát és nyelvtanát. Ezek az ő legszebb, 
legigazibb emlékei". 
Széchenyi István gróffal együtt mondhatjuk mi is most, 
halála évszázados évfordulóján: 
„Egy szegény árva magyar pénz és taps nélküli, de el-
szánt, kitartó hazafiságtól lelkesítve, Körösi Csorna Sándor, 
bölcsőjét kereste a magyarságnak és végre összeroskadt fára-
dalmai alatt, távol a hazától alussza örök álmát, de él minden 
jobb magyar lelkében". 
Magyar karácsony 1942-ben. 
— Karácsonyi színjáték 3 felvonásban. — 
Irta: Vicsay Lajos. 
I. FELVONÁS. 
(Szin: Egyszerű falusi szoba a megfelelő bútorzattal. Hátul 
fal, előtte egy kisebb asztal, azon nagyon egyszemű kis kará-
csonyfa vagy esak fenyőágacska vázába téve. Körülötte szé-
kek, néhány bútordarab.) 
Személyek: Édesanya, Piroska 1.7 éves, Sanyi 15 éves, 
Boriska 13 éves, Mariska 11 éves, Pista 9 éves, Vándor. 
1. Jelenet. 
(Kint hideg magyar téli este, bent borongó magyar csa-
lád. Éppen Szentestén vagyunk. A ruházaton, vacsorán is 
meglátszik a háború nyoma. Éppen vacsorától kelnek, az asztal 
körül ültek: Édesanya, Piroska, Boriska, Mariska és Pista. 
Amint fölkelnek, elmondják az- evés utáni imát csendben, majd 
keresztet vetnek s Piroska fölkel, hogy az asztalt 'leszedje.) 
Piroska: Ilyen szomorú karácsonyunk sem volt még, 
mióta az eszein tudom. 
Édesanya: Fiam, csak szomorúbb ne legyen, bár nekem 
is majd kiszakad a szívem, hogy édesapátok nem lehet ma 
